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Annual Report
HEBRON
19161915
ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOW N OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February 8, 1916
1916
A d v e r t is e r  P r i n t  
Norway, Maine.
Town Officers
Clerk
FRED H. MARSHALL
Selectmen-, Assessors and Overseers of the Poor 
J. L. BUMPUS C. F. SAWYER C. W. VERRILL
Treasurer
FRED H. MARSHALL
Superintending School Committee
H. H. MERRILL M. R. FARRIS C. W. CUMMINGS
Supervisor
FLORENT WHITMORE
Collector and Constable
C. W. CUMMINGS
Board of Health
CHARLES DWYER DR. L. B. MARSHALL W. H. BERRY
Report of the
Selectmen and Assessors
Real estate resident.......................................$193,265 00
Real estate non-resident....................., ...........  22,350 00
Personal estate, resident...................... ...........  75,664 00
Personal estate, non-resident..........................  1,195 00
1 \   $292,474 00
No. taxable polls, 169.
No. untaxable polls, 18.
Poll tax, $3.00.
Town raised at annual meeting held March 1, 1915:
For Support of town schools.............................. $ 800 00
Free High school........................................... 125 00
A. A. Dwinal Post........................................... 10 00
Support of poor............................................... 400 00 #
Snow bills......................................................... 300 00
Summer work, roads and bridges..............  1,200 00
Repairs, supplies and insurance of schools. 250 00
Text books..............................  125 00
Town officers’ bills......................................  400 00
Cutting bushea............................................... 200 00
Superintendent of schools............................  100 00
Miscellaneous ................................................. 100 00
State road....................................................... 100 00
Brown Tail moth........................................... 100 00
Debt and interest........................................... 625 00
Shed and toilet for Sodom school..............  150 00
-------------  $4,985 00
State tax........................................................  $1,362 42
County tax...............................................................• 299 35
Overlay ............................ •...................................  294 67
-------------  $1,956 44
Total commitment................................................... ....$6 ,941 44
Rate per cent., 22 mills.
Commission for collecting, .015.
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LIVE STOCK.
No.
208 H orses........................................................... $24,880 00
4 Colts, 2 to 3 years old................................. 415 00
1 Pony ............................................................ 25 00
470 Cows .................................................. ; ____  17,080 00
8 Oxen ............................................................ 575 00
96 Three-year-olds ..........................................  3,169 00
122 Two-year-olds ............................................  3,018 00 "
123 One-year-olds ..............................................  1,764 00
31 Sheep .......................................................... 153 00
76 Swine ..........................................................  964 00
Total $52,043 00
No. Carriages', 133................................................$3,725 00
Automobiles, 22.......................................   8,370 00
.Motor cycle, 1 .............................   50 00
Musical instruments, 27...............................  2,940 00
Gasoline engines, 27.......................................  1,271 00
Stock in trade.........................................................  5,100 00
Bank stock..................................   200 00
Machinery not taxed as real estate....................... 2,300 00
Buildings not taxed as real estate........................  300 00
Logs and lumber.............................      560 00
Total $24,816 00
AVAILABLE SCHOOL FUND.
Unexpended 1914....................................................$ 26 20
Town raised.............................................................. 800 00
‘ Mill fund.................................................................. 587 28
Common school fund..............................................  485 82
Due from Turner, 1915..........................................  109 57
Due from Minot, 1915............................................ 45 52
Due from Oxford, 1915..........................................  53 39
Total $2,107 78
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ORDERS DRAWN FOR TEACHING.
May 4, 1915, Marguerite O ’Connor. 
June 3, 1915, “  
June 17, 1915,  
Oet. 1, 1915,  
Nov. 1, 1915  
Nov. 30, 1915,  
Jan. 4, 1916,  
Jan. 26, 1916,  
May 4, 1915, Clara W. Skillin. 
June 3, 1915, 
June 17, 1915, 
May 4, 1915, Iva G. Tirrell.. 
June 3, 1915, 
June 17, 1915
May 4, 1915, Alice G. Cunningham. 
June 3; 1915, 
June 17, 1915, 
May 4, 1915, Mary Carroll. 
June 3, 1915, 
June 17, 1915, 
Oct. 1, 1915, 
Nov. 1, 1915, 
Nov. 30, 1915
Jan. 4, 1916, 
Jan. 26, 1916
May 4, 1915 Isabel Benson. 
June 3, 1915, 
June 17, 1915, 
Oct. 1, 1915, Winnifred Johnson.. 
Nov. 1, 1915, 
Nov. 30, 19.15  
Jan. 4, 1916, 
Feb. 2, 1916, 
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Oct. 1, 1915, Pauline Carter.
Nov. 1, 1915,   ___
Nov. 30, 1915,   ___
Jan. 4, 1916,   ___
Feb. 2, 1916,   ___
Oct. 1, 1914 Geraldine Greene.. 
Nov. 1, 1914,   
Nov. 30, 1914, 
Jan. 4, 1916, Edith Verrill................
Jan. 26, 1916, Edith Verrill Hatch..
Jan. 28, 1916, Carolyn Baker............
Feb. 2, 1916,   ............
Total ................................ ................................................. $1,774 50
Oct. 1, 1914, Edelle Cushman 
Nov. 1, 1914,  
Nov. 30, 1914,  
Jan 4, 1916,  
Jan. 26, 1916,  
ORDERS DRAWN FOR WOOD. 
Feb. 15, 1915, John Doucette..............
June 3, 1915, Mrs. R. R. Ph illips.... 
June 17, 1915, Mrs. Mary Kilbreth...
July 22, 1915, Fred H. Marshall........
Aug. 27, 1915,-1. W. Ellingwood..........
» Dec. 4, 1915, A. C. Nelson....................
Jan. 4, 1916, W. J. Smith....................
Jan. 26, 1916, H. T. Glover & Son.. . .
Total $67 75
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ORDERS DRAWN FOR JANITOR WORK.
June 17, 1915, Marguerite O ’Connor...................... $1 50
June 17, 1915, Isabel Benson...................... -............  1 50
June 17, 1915, Alice Cunningham.............................. 1 50
June 17, 1915, Erving Ellingwood............................  1 50
June 17, 1915, Herbert Glover.......................  1 50
June 17, 1915, Mrs. R. R. Phillips...............  1 50
Dec. 4, 1915, Herbert Glover......................................  3 00
Dec. 4, 1915, Lizzie Farris.........................................  3 00
Dee. 4, 1915, Edelle Cushman....................................  3 00
Dec. 4, 1915, Harry Cummings. ................................ 2 75
Dec. 11, 1915, Nelson Perry......................................  3 00
Feb. 2, 1916, Winnifred Johnson..............................  4 75
Feb. 2, 1916, Mary Carroll.........................................  1 75
Feb. 2, 1916, Lloyd Bessey................   1 75
Feb. 2, 1916, Henry Johnson...................................... 1 75
Feb. 2, 1916, Francis Sawyer..................................... 2 00
Feb. 2, 1916, Loring Given........................................  1 75
Total ...................................................................................$37 50
ORDERS DRAWN FOR REPAIRS, INSURANCE AND SUPPLIES.
May 4, 1915, N. Dayton Bolster............................ $ 1 40
May 4, 1915, Mrs. Amy Farris...................... .. 3 00
May 12, 1915, Young Bros........................................  78
June *3, 1915, Mrs. R. R. Phillips..........................  3 00
June 3, 1915, Mrs. Hattie Hartsgrove..................  5 00
June 17, 1915, Giles George......................................  35
July 5, 1915, C. W. Cummings..............................  1 10
Aug. 27, 1915, Florent Whitmore..........................  4.5
Oct. 1, 1915, Mrs., Hattie Hartsgrove....................  3 50
Nov. 1, 1915, J. L. Bumpus..................................  3 90
Nov. 11, 1915, Victor DeCoster..............................  1 50
Nov. 11, 1915, Fred E. Gurney..............................  28 06
Nov. 11, 1915, C. W. Cummings............................  9 30
Nov. 30, 1915, J. L. Bumpus..................................  16 00
Dec. 4, 1915, A. C. Nelson......................................  2 00
Dec. 4, 1915, E. A. Bradford................................... 2 50
Dec. 4, 1915, Dirigo Mutual Fire Insurance C o... 14 70
Dec. 28, 1915, E. M. D aven port........................  13 00
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Jau. 11, 1916, Narragansett Mutual Fire Insur­
ance Go...........................................................  3 81
Jan. 26, 1916, Geo. O. Hatch.................................. 2 60
Feb. 2, 1916, P. C. Barker. ' ..................................  85
Feb. 2, 1916, B. Spaulding & Son......................... 3 50
Feb. 2, 1916, F. L. Warren & Co......................... . 1 6  00
Total ................................................................................$136 30
ORDERS DRAWN FOR TEXT BOOKS.
July 5, 1915, John F. Gould.......... ! ..................... $ 6 74
Aug. 27, 1915, Florent Whitmore..........................  3 11
Jan. 4, 1916, B. H. Saunders & Co.....................  18 56
Jan. 4, 1916, L. W. Gerrish..................................  1 56
Jan. 26, 1916, The A. N. Palmer Co......................  17 90
Jau. 26, 1916, American Book Co..........................  16 32
Jan. 26, 1916, E. E. Babb & Co..............................  29 26
Jan. 26, 1916, Ginn, & Co......................... , . . '7 . . . .  17 92
Jan. 26, 1916, D. II. Knowlton & Co................... 1 13
Jan. 26, 1916, Mary Carroll....................................  2 00
Jan. 26, 1916, Marguerite O ’Connor..................... 2 80 -
Feb. 2, 1916, Edelle Cushman..............................  2 60
Feb. 2, 1916, Howard & Brown................................  3 68
Total ................................................................................$123 58
ORDERS DRAWN FOR CONVEYANCE OF SCHOLARS.
Aug. 23, 1915, II. T. Glover & Son......................$50 00
Dec. 11, 1915, H. T. Glover & Son..........................  70 00
Jan. 26, 1916, II. T. Glover & Son......................  35 00
Total ............................................................................... $155 00
ORDERS DRAWN FOR FREE HIGH SCHOOLS.
Juno 3, 1915, Trustees Hebron Academy..........$315 00
Jan. 26, 1916, Trustees Hebron Academy.......... 180 00
Jan. 26, 1916, Town of Buckfield..........................  110 00
Total $605 00
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ORDERS DRAWN FOR SUPERINTENDENT’S SALARY. 
March 6, 1915, Florent Whitmore (Bal. Salary
1914) ....................................
April 5, 1915, Florent Whitmore. . 
May 4, 1915, “  “
June 3, 1915, “  “
July 5, 1915, “  “
Aug. 23, 1915, “  ‘ ‘
Sept. 8, 1915, “  “
Oct. 1, 1915, “  “
Nov. 1, 1915, “  “
Dec. 4, 1915, “  “
Jan. 4, 1916, “  “
Feb. 2, 1916,
Total . . . . .
/  r
AMOUNT AVAILABLE FOR COMMON SCHOOLS.
Unexpended balance 1914.. 
Other resources....................
Total
Amount expended, Teachers’ wages.................. $1,774 50
“  “  Tuition, Town of M inot.. 140 12
“  “  Conveyance of scholars... 155 00
“  “  Janitor service.............. '. . .  37 50
“  “  Fuel .....................................  67 75
Overdrawn
TEXT BOOKS.
Unexpended balance 1914........
Town raised................................
Total ..............................
Amount expended......................
Unexpended balance....
2
Total 
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REPAIRS, INSURANCE AND SUPPLIES.
Overdrawn ..............................................................$ 31 47
Town raised................ .............................................  250 00
Total resources................................................................... $218 53
Amount expended........................................................................... 136 30
Unexpended ........................................................................$ 82 23
FREE HIGH SCHOOL.
Unexpended balanfce................................................$ 26 66
Town raised.............................................................  125 00
State aid.................................................................... 423 33
Total ...................................................................................$574 99
AmoUnt expended..........................................................................  605 00
Overdrawn . . . . ' ..................................................................$ 30 01
SUPERINTENDENT’S ACCOUNT.
Unexpended balance...................... ......................... $ 42
Town raised.............................................................. 100 00
Total ................................................................................... $100 42
Amount expeiided...........................................................................  125 00
Overdrawn .............................................. ........................... $ 24 58
ORDERS DRAWN FOR SHED AT SODOM SCHOOL.
May 15, 1915, J. H. Ellingwood........ - ................... $50 34
July 5, 1915, B. A. Bumpus....................................  19 00
July 5, 1915, Walter Ellingwood.......................... 50
July 5, 1915, C. W. Cummings..........................  50 00
July 5, 1915, W. L. Pierce.............................  6 25
July 5, 1915, J. P. Richardson..........................  4 16
July 5, 1915, L. S. Billings.............................. 35 72
July 5, 1915, J. L. Bumpus.............................  48 24
July 5, 1915, C. G. Blake............ ' ............................  8 95
July 5, 1915, Hebron Grange............................ 12 2^
July 5, 1915, Geo. L. Gurney............................  7 00
July 5, 1915, Fred E. Gurney.............   10 13
{July 5, 1915, Archie Badger............................  9 00
Total $261 50
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Town raised...............................................................$150 00
Expended ................................................................. 261 50
Overdrawn..........................................................................$111 50• I
Town raised for roads and bridges, summer
work ...................................................................................$1,200 00
Amount expended by road commissioner........ $1,720 96
Amount expended by selectmen.......... ; .............  114 95
Total .......... . ............................-......................................... $1,835 91
Overdrawn ..........  $635 91
Town raised for winter work............................................................ $300 00
Balance paid for 1914...................................; ..........$17 65
Expended by road commissioner to Feb. 1, 1916,,. 98 04
—  $115 69
Unexpended .........................................................................$184 31
ORDERS DRAWN FOR LABOR AND MATERIAL ON HIGHWAY
Mar. 10, 1915, W. J. Merrill.................................. $ 4 75
Apr. 5, 1915, E. M. Glover......................................  3 00
Apr. 29, 1915, W. W. Harrington..........................  30 00
May 7, 1915, R. R. Phillips......................................  4 50
May 8, 1915, E. R. Given........................................... 16 67
May 10, 1915, E. D. Dixon....................................... 21 00
May 11, 1915, J. D. Williams..................................  8 00
May 12, 1915, Young Bros....................................... 1 30
May 12, 1915, A. E. George..................................... 12 00
Apr. 20, 1915, B. N. Stone....................................... 18 00
May 4, 1915, E. D; Dixon......................................... 8 00
May 6, 1915, H. T. Glover & Son..........................  40 50
May 8, 1915, Geo. I. Conant....................................  40 50
May 17, 1915, C. M. Conant Co................................  9 81
May 17, 1915, E. D. Dixon....................................... 11 00
May 17, 1915, E. R. Given....................................... 11 00
May 17, 1915, B. N. Stone......................................... 21 00
May 17, 1915, H. W. Bearce..................................... 14.12
May 17, 1915, James Elms....................................... 21 98
May 21, 1915, J. D. Williams................................... 10 00
May 24, 1915, J. D. Williams................   27 44
May 24, 1915, W. W. Harrington..........................  39 20
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May 26, 1915, A. E. George....................................  8 00
May 26, 1915, H. T. Glover & Son..........................  58 50
May 26, 1915, Geo. I. Conant..................................  60 75
May 26, 1915, F. I Sturtevant............................  47 75
May 26, 1915, E. R. Given....................................  11 95
May 31, 1915, E. D. Dixon.................................... 12 88
May 31, 1915, B. N. Stone....................................  14 67
May 31, 1915, W. W. Harrington...........................  13 50
Feb. 26, 1915, F. I. Sturtevant................................  58 70
June 4, 1915, Morrill & Cloutier..............................  66 26
June 10, 1915, E. R. Given......................................  28 17
June 10, 1915, J. D. Williams..................................  25 00
June 10, 1915, F. I. Sturtevant..............................  22 50
June 10, 1915, H. T. Glover & Son..........................  28 50
June 10, 1915, Geo. I. Conant..................................  20 50
June 10, 1915, B. N. Stone......................................  13 33
June 10, 1915, F. H. Woodward..............................  24 25
June 10, 1915, E. D. Dixon......................................  13 33
June 10, 1915, W. W. Harrington..........................  25 67
June 16, 1915, I. W. Ellingwood............................  13 00
June 18, 1915, F. I. Sturtevant..............................  27 00
June 18, 1915, E. R. Given..........................•..........  12 07
June 18, 1915, E. D. Dixon......................................  4 57
June 26, 1915, B. N. Stone......................................  30 00
June 29, 1915, E. D. Dixon......................................  16 00
June 29, 1915, W. W. Harrington..............*.......... 10 00
June 29, 1915, E. R. Given......................................  17 25
July 3, 1915, B. N. Stone.................. . .....................  6 00
July 9, 1915, E. D. Dixon.............................   4 00
July 9, 1915, J. D. Williams....................................  32 56
July 13, 1915, W. W. H arrin gton ....!...............  5 00
July 17; 1915, B. N. Stone..........................  14 00
July 19, 1915, E. D. D ix o n ..................................  15 00
July 19, 1915, J. D. Williams................................. 13 00
July 19, 1915, F. H. Woodward.....................95 11
July 23, 1915, J. L. Bumpus...................................  5 18
July 23, 1915, Berger Mfg. Co............................; .  44 80
July 24, 1915, E. R. Given.....................................  10 00
Aug. 11, 1915, W. W. Harrington.........................  61 69
Aug. 11, 1915, Marshall Bros..................................  4 20
A u g .'ll, 1915, James Elms......................................  24 56
Aug. 13, 1915, B. N. Stone.....................................  5 00
Aug. 21, 1915, Ralph B. Stone...............................  13 25
Aug. 27, 1915, F. I. Sturtevant...............  64 00
Aug. 30, 1915, A. E. George.....................  6 00
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Sept. 7, 1915, Will Keene........................................  2 00
Sept 7, 1915, F. I. Sturtevant............................ .. 4 50
Sept. 7, 1915, Geo. I. Conant........................   6 50
Sept. 7, 1915, Attie Sturtevant.............................  2 00
Sept 7, 1915, Ray Cordwell.............. ........................ 3 15
Sept. 8, 1915, B. N. Stone..................................... .. 2 00
Sept. 13, 1915, C. F. Sawyer................................ ; 20 22
Sept. 13, 1915, H. T. Glover & Son.........................  87 70
Sept. 16, 1915, Geo. I. Conant...............................  75 50
Sept. 25, 1915, E. D. Dixon...................................  3 00
Oct. 1, 1915, E. R. Given..........................................  2 92
Oct. 6, 1915, B. N. Stone......................................... 6 67
Oct. 15, 1915, F. H. Woodward..............................  8 78
Oct. 15, 1915, Young Bros........................................  2 85
Oct. 15, 1915, C. W. Cummings..............................  2 00
Oct. 19, 1915, B. N. Stone....................................... 5 50
Nov. 1, 1915, B. N. Stone.......... _............................ 1 00
Nov. 4, 1915, F. H. Woodward................................  2 00
Nov. 4, 1915, R. R. Phillips......................................  3 00
Nov. 18, 1915, W. W. Harrington..........................  14 58
Nov. 23, 1915, J. L. Bumpus..................................  9 25
Nov. 27, 1915, W. G. Conant..................................  1 50.
Dec. 4, 1915, F. I. Sturtevant................................  10 50
Dec. 8, 1915, W. J. Merrill....................................... 5 50
Dec. 11, 1915, Guy Ward.......... ...................   4 70
Dec. 11, 1915, H. E. G eorg e .............................   23 50
Dec. 11, 1915, E. A. Bradford................................  8 77
Dec. 11, 1915, Agnes Bearce................................  2 50
Dec. 15, 1915, F. D. Sturtevant..............................  13 40
Dec. 22, 1915, F. E. Gurney..................................... 2 00
Dec. 23, 1915, L. J. Saunders................................... 10 00
Jan. 1, 1916, O. P. Brown....................................... 4 20
Jan. 18, 1915, Hebron Academy..............................  3 00
Total ...................................................................................$1,835 91
ORDERS DRAWN FOR WINTER WORK.
Mar. 2, 1915, B. N. Stone.............................. . . . . $  3 00
Mar. 27, 1915, Roy Cordwell................ : ................  2 40
Apr. 3, 1915, C. W. Cummings......................  7 00
Apr. 3, 1915, F. I. Sturtevant..................................  5 25
Apr. 3, 1915, C. J. Clark..................................  9 96
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Apr. 19, 1915, Henry Sturtevant.......................... 1 22
Apr. 23, 1915, R. R. Phillips.................................  6 25
Apr. 26, 1915, Geo. L. Gurney.................................... 2 63
May 17, 1915, W. G. Conant.......................    7 15
May 31, 1915, Berry & Allen........................ '.____  7 90
June 16, 1915, I. W. Ellingwood..............  4 50
Aug. 11, 1915, Marshall Bros...............................  2 80
Aug. 11, 1915, J. A. Hibbs........................ .............  2 20
Sept. 13, 1915, C. F. Sawyer..................................  4 50
Sept. 13, 1915, H. T. Glover & Son............ 10 00
Nov. 4, 1915, D. B. Perry.............................. .. 5 25
Dee. 8, 1915, W. J. Merrill................................... '. 1 80
Dec. 11, 1915, H. E. George.................................  5 00
Dee. 11, 1915, A. C. Whitman.............................. 7 75
Dee. 15, 1915, F. D. Sturtevant................................  5 75
Dec. 22, 1915, Clifford Scothorne.........................  1 88
Dee. 22, 1915, F. E. Gurney....................................  3 00
Jan. 27, 1916, Geo. I. Conant................................. 8 50
Total ................................................................................... $115 69
ORDERS DRAWN FOR CUTTING BUSHES.
June 18, 1915* E. R. Given..................................$ 8 00
June 18, 1915, E. D. Dixon...................................... 8 00
Sept. 4, 1915, Harold^George.................................. 3 00
Sept. 13, 1915, W. W. Harrington......................  5 00
Sept. 14, 1915, E. R. Given....................................  4 00
Sept. 14, 1915, E. D. Dixon..................................  4 00
Sept. 18, 1915, B. N. Stone...................................... 4 00
Sept. 25, 1915, E. D. Dixon..................................  4 00
Oct. 1, 1915, E. R. Given......................................  ‘ 6 00
Oct. 6, 1915, W. Vp. Harrington.......................... 7 50
Oct. 6, 1915, Archie Badger..................................  20 00
Oct. 5, 1915, Harold George...................................... 4 00
Oct. 8, 1915, E. D. Dixon............ ................... . 9 00
Oct. 15, 1915, F. H. Woodward......................  21 00
Oct. 15, 1915, B. N. Stone............................... 15 00
Oct. 23, 1915, E. D. Dixon..............................  6 00
Oct. 23, 1915, E. R. Given...............................  15 00
Oct. 27, 1915, B. N. S tone..'.......................... 14 00
Oct. 27, 1915, E. D. Dixon..............................  4 00
Nov. 4, 1915, F. H. Woodward...................... 12 00
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Nov. 4, 1915, W. W. Harrington..........................  5 00
Nov. 4, 1915, E. D. Dixon......................................  2 00
Nov. 4, 1915, E. R. Given......................................  6 00
Nov. 27, 1915, E. G. Dudley..................................  4 80
Nov. 27, 1915, E. D. Dixon......................................  2 00
Dec. 8, 1915, W. G. Conant....................................  6 44
Dec. 11, 1915, H. E. George..................................  2 00
Dec. 15, 1915, H. K. Whittemore.......... ............... 6 00
Dec. 23, 1915, L. J. Saunders..................................  25 11
_ Total .....................................................................................$232 85
Town raised............................ ........................................................$200 00
Expended ........................................................................................  232 85
Overdrawn . . . . ' ; .................................................................. $ 32 85
STATE ROAD.
Sept. 14, 1915, E. R. Given...................................... $ 7 00
Sept. 14, 1915, E. D. Dixon..............................   7 00
Sept. 18, 1915, B. N. Stone....................................  11 00
Sept. 21, 1915, W. W. Harrington............................ 17 50
Sept. 25, 1915, E. D. Dixon.....................................  9 00
Oct. 1, 1915, E. R. Given..........................................  10 33
Oct. 6, 1915, W. W. Harrington............................... 6 66
Oct. 6, 1915, B. N. Stone............................   8 33
Oct. 8, 1915, E. D. Dixon........................................  3 33
Oct. 15, 1915, F. H. Woodward..............................  12 33
Oct. 15, 1915, Guy Ward..........................................  75
Oct. 15, 1915, F. I. Sturtevant..............................  7 50
Oct. 15, 1915, Geo. I. Conant.................. ; .............. 30 00
Oct. 15, 1915, H. T. Glover & Son .'.......................  14 25
Oct. 22, 1915, James Elms........... .......................... 24 06
Total ............ ........................................................................ $169 04
Town raised.............................................................. $100 00
State a id ....................................................................  100 00
Total ................................................ , ..................................$200 00
Unexpended ............................................................................. . . . . $  30 96
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(STATE ROAD MAINTENANCE.
Oct. 9, 1915, Harold George..................................$ 4 00
Nov. 1, 1915, B. N. Stone......................................  7 00
Nov. 4, 1915, F. H. W oodw ard ................ . . . . .  7 00
Nov. 4, 1915, R. R. Phillips..................................  9 00
Nov. 4, 1915, E. D. Dixon...............................  4 00
Nov. 6, 1915, E. R. Given.................. ",..................  6 50
Nov. 6, 1915, W. W. Harrington..............................  11 25
Dec. 4, 1915, F. I. Sturtevant................................  9 00
'  Dec. 15, 1915, H. T. Glover & Sou..........................  11 25
Total .....................................................................................$69 00
Maintenance fund............................................................................. 80 26
Unexpended .......................................................................... $11 26
COST OF STATE RESOLVE HIGHWAY.
Amount of State resolve for 1915 to 1916.........  $600 00
Cost of labor.............................  $539 75
Geo. A. Field, inspection....................................... 23 30
Dynamite, lumber and gravel................................. 69 62
Culvert ........ '..........................................................  42 64
Tools ........................................................................ 49 58
---------------------------- $724 89
Culvert on hand........................................................... $17 28
Tools on hand..........................................................  40 00
---------------------------  $57 28
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR. 
March 20, 1915, Maine Children’s Home Society
on account of Ray Fuller.............................. $20 00
April 26, 1915, City of Auburn, account of S. A.
Cox .........   12 50
May 11, 1915, C. W. Cummings, account Del Cox.. 35 00
May 12, 1915, C. W. Verrill, keeping tramps........  2 25
May 12, 1915, Young Bros., account Pratt b oy .. 1 75
April 29, 1915, B. N. Stone, keeping tramps.. .  75
June 3, 1915, Maine Children’s Home Society, ac­
count Ray Fuller.......................................... 18 00
June 16, 1915; C. W. Verrill, account Ernest Bum-
v pus .................. .................. - ........................  20. 00
June 28, 1915, Town of Athens, account of Ernest
Bumpus .......................................................... 31 50
July 1, 1915, J. A. Hibbs, account of B. B. Bean. 2 97
\rm
\
\r»
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July 17, 1915, Maine Children’s Home Society ac­
count Ray Fuller.................................   8 00
Aug. 30, 1915, Geo. F. Millett, account Del C ox.. 35 00
Sept. 8, 1915, Mrs. Rose E. Stone, account B. B.
Bean ............................................................... 75 00
Sept. 18, 1915, B. B. Bean, medicine.... .........  1 00
Dec. 6, 1915, Fred H. Marshall, account B. B.
Bean ............................................................... 4 82
Dec. 7, 1915, Mrs. Rose E. Stone, account B. B.
Bean ................ " ........................................... 65 00
Dec. 8, 1915, Bumpus & Getehell, account B. B.
Bean ................................     2 25
Jan. 4, 1916, City of Auburn, account S. A. C ox.. 19 76 
Jan. 17, 1916, Geo. F. Millett, account Del Cox. . .  35 00 
Jan. 24, 1916, Town of Lisbon, account S. A. Cox. 24 75 
Feb. 1, 1916, Geo. F. Millett, account Del Cox. . . 35 00 
Feb. 2, 1916, W. C. Hawes, account Ray Fuller.. 12 60 
Feb. 2, 1916, Mrs. Rose E. Stone, account B. B.
Bean ............................................................... 45 85
Feb. 2, 1916, Mrs. Rose E. Stone, keeping tramps. 75 
Feb. 2, 1916, A. E. Shurtleff Co., account B. B.
Bean ............................................................... 7 00
Feb. 2, 1916, C. F. Sawyer, keeping two tramps.. 1 50
Feb. 5, 1916, Harriet L. Sawyer, care of E. D.
Dixon ...................    22 50
Feb. 7, 1916, C. E. Allen, supplies E. D. Dixon.. 4 14
Feb. 7, 1915, C. E. Allen, supplies Elisha D ixon.. 3 02
Feb. 7, 1916, Merrill Hatch, supplies E. D. Dixon. 49 
Feb. 7, 1916, C. W. Cummings, supplies B. B.
Bean ................................................................. 90
Total .....................................................................................$549 05
Town raised........................................................................... 400 00
Overdrawn ............................ ..............................................$149 05
ORDERS DRAWN FOR SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
June 15, 1915, B. A. Bumpus, supplies.................. $2 55
Feb. 7, 1916, B. A. Bumpus, labor..........................  3 75
-------------  $6 30
Received of B. A. Bumpus, use of sealer’s outfit.................... .... .$5 74
$ 56.
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ORDERS DRAWN FOR MISCELLANEOUS ACCOUNT.
Feb. 5, 1915, Alton Wheeler, legal advice, 1914 to
1915 .......................... .....................................$ 6 80 •
March 6, 1915, F. W. Sanborn, printing reports
1914 ................................................................ 34 56
April 26, 1915, James S. Wright, legal advice,
1913 to 1914............ .....................................  6 60
April 26, 1915, Loring, Short & Harmon, valua-
* m
tion book supplies........................................ 4 90
May 4, 1915, Newell White, order book and
blanks........ ..................................................... 6 35
May 17, 1915, G. W. Todd & Co., proteetograph.. 34 30
Aug. 2, 1915, W. P. Morton, sign boards..............  39 00
Aug. 28, H. A. Record, sign posts..........................  12 50
Aug. 31, 1915, E. D. Dixon, mowing cemeteries.. 7 00
Sept. 16, 1915, J. L. Bumpus, setting sign posts.. 10 00
Sept. 16, 1915, B. A. Bumpus, setting sign posts.. 3 25
Sept. 30, 1915, C. H. George, rent of Grange Hall,
1914 . . . 1 ........................................................  15 00
Oct. 13, 1915, A. A. Dwinal Post..........................  10 00
Dec. 1, 1915, Newell White, printing moth
notices .......   1 00
Dec. 8, 1915, C. F. Sawyer, painting and setting
p osts ...................................    6 00
Dec. 8, 1915, C. W. Verrill, painting and setting
pests ................................................................ ,10 75
Feb. 1, 1916, C. H. George, rent of Grange hall.. 15 00
Feb. 2, 1916, C. F. Sawyer, postage stamps..........  1 25
Feb. 7, 1916, F. H. Marshall, paper and postage. . 6 48
Feb. 7, 1916, F. H. Marshall, recording vital sta­
tistics ..............................................................  5 85
Feb. 7, 1916, F. H. Marshall, recording and admr.
oath ................................................................... 45
Feb. 7, 1916, C. W. Cummings, looking over new
road ................................................................ 2 00
Total ................................................................................... $239 04
Town raised............................................................. $100 00
Expended .......................................... .....................  239 04
Overdrawn $139 04
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ORDERS DRAWN FOR ABATEMENT OF TAXES.
Feb. 7, 1916, C. S. Clark, error in assessment. .. .$ 3 00 
Feb. 7, 1916, S. E. Bradford, paid in Canton. . . .  12 90 
Feb. 7, 1916, Ira Bearce, sickness and death. . . .  3 00
Feb. 7, 1916, Hue Colley, whereabouts unknown.. 3 00
Feb. 7, 1916, R. W. Emerson, whereabouts un­
known ............................................................. 3 00
Feb. 7, 1916, L. E. Green, whereabouts unknown 3 00 
Feb. 7, 1916, Henry Gould, whereabouts unknown 3 00
Feb. 7, 1916, A. C. Dyer, paid in Portland..........  3 00
Feb. 7, 1916, Dr. Estes Nichols, paid in Portland 25 00 
Feb. 7, 1916, Geo. O. Bonney, paid in Greenwood 3 00
Total ......................................................................................$61 90
ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS’ BILLS.
March 1, 1915, C. W. Verrill, services as select­
man, etc., 1914............................................ $ 63 00
March 1, 1915, C. W. Verrill, school board.. . . . .  5 00
March 1, 1915, C. W. Verrill, health officer.. . .  3 00
March 6, 1915, C. W. Cummings, posting war­
rants ............................................................. 2 28
March 6, 1915, Charles Dwyer, health officer... 3 00 
March 6, 1915, Fred H. Marshall, treasurer.... 50 00
March 6, 1915, C. H. George, moderator..........  2 00
March 6, 1915, Dr. L. B. Marshall, health officer 3 00 
March 6, 1915, J. L. Bumpus, balance salary as
selectman, 1914........................ .................... 19 61
March 6, 1915, H. H. Merrill, school b o a rd .... 5 00
March 6, 1915, M. R. Farris, school board..........  5 00
May 24, 1915, C. W. Verrill, part pay as se­
lectman, 1915............................................... 25^00
May 24, 1915, J. L. Bumpus, part pay as select­
man, 1915..................................................... 30 00
March 1, 1915, Ralph Pierce, ballot clerk, 1914.. 3 00
March 1, 1915, H. H. Merrill, ballot clerk, 1914 3 00
Nov. 23, 1915, J. L. Bumpus, part pay as select­
man, 1915....................................................... 10 75
Dee. 8, 1915, C. F. Sawyer, part pay as select­
man, 1915..................................................... 41 00
Dec. 8, 1915, C. W. Verrill, balance pay as se­
lectman, 1915............................................... 9 50
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March 1, 1915, C. F. Sawyer, services as select­
man, 1914..............................................  67 00
Feb. 2, 1916, Dr. L. B. Marshall, for fumigating 2 50
Feb. 7, 1916, G. W. Cummings, enforcing clog law 15 00 
Feb. 7, 19145, C. W. Cummings, school board.. 5 00
Feb. 7, 1916* C. W. Cummings, for collecting,
1915 ...............................................    103 65
Total ..................................................................... ............. $476 29
Town raised,.................................................................................  400 00
Overdrawn ....... ....................................................................$76 29
LIST OF DELINQUENT TAXES, 1915.
Harry Strother..........................................................$ 4 10
Fred Badger...................   3 00
Will Keene.................................................................. 3 00
F. B. Keene...............................................................  21 30
Total ..................................................................................... $31 40
LIABILITIES OF TOWN.
Outstandng orders on interest................•............ $600 00
Cemetery F u n d .,............ .......................................  200 00
Due Dr. L. B. Marshall, board.of health, 1915.. 3 00
Charles Dwyer, board of health, 1915........  3 00
W. H. Berry, board of health, 1915..........  3 00
M. R. Farris, school board, 1915.............  5 00
H. H. Merrill, school board, 1915.............  5 00
Fred H. Marshall, Treasurer, 1915..........  50 00
C. W. Cummings, collecting in full, 1915.. 47
C. H. George* Moderator, 1915.................. 2 00
J. L. Bumpus, balance as selectman to Feb.
8, 1916.................................................. 12 00
C. F. Sawyer, balance as selectman, to Feb.
8 ,1 9 1 6 ................................................ 12 00
Total $895 47
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To meet these liabilities we have:
Cash in treasury..........................................
Cemetery fund.............................. , ...........
Due from School account. . . . . . . ..............
Turner ...............................
Minot ........................................
Oxford .......................................
Tax deed..................................
Due on Taxes of 1915.......... ....................
Due State Dog license (estimated)..........
Due from W. W. Harrington, dynamite. . 
Due State maintenance..........................
\
Total ............................................
Leaving a balance against the town o f .......................... $158 71
Respectfully submitted
J. L. BUMPUS
C. F. SAWYER,
Selectmen of Hebron.
We recommend raising the following sums for 1916:
For Roads and bridges, summer work. . ,
Snow bills....................................
Town officers.....................................
Cutting bushes..................................
Support of poor................................
Miscellaneous ....................................
Principal and interest. ..................
State road..
Brown-tail moth................................
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Treasurer’s Report
/
F. H. MARSHALL, treasurer in account with the Town of Hebron 
from Feb. 4, 1915 to Feb. 8, 1916.
DR.
To Cash from last report............................ ....$5 80  27
Cemetery funds................................................ 200 00
Dog license from Town Clerk........................  71 00
State Treasurer,
Maintenance state road, 1914.......... 31 75
Account refund............ ...........................  26 94
Dog license refunded.......................... 37 24
Reembursement on new state ro a d .... 83 77
R. R. and Telegraph tax.................. 42 92
Common school fund.............    485 82
School mill fund.................................. 587 28
Free high school.................................. 423 33
Improvement of state road.............. 56 62
* Highway department..............................  363 76
Town of Turner, school account, 1914,.... 86 90
Town of Buekfield, school account, 1914 .... 57 25
Town of Minot, school account, 1914,.... 70 12
Town of Oxford, school account, 1914...... 73 51
Interest Paris Trust Co.............................  6 88
City of Lewiston, poor account................ 99 90
Taxes of 1914...........................................  27 35
Balance of all unpaid taxes prior to 1914.. 20 09
Taxes of 1915.............................................. 6,879 34
Hired money................................................ 3,000 00
Tester of weights and measures.............. 5 74
Miscellaneous .................................................. 14 95
Total $13,332 (76
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CR.
By paid State Treasurer, maintenance state high
w a y ...................... ................................$ 11 47
Dog license............................................... 71 00
State tax........................................ , 1 , 3 6 2  42
County tax.........................    299 35
Hired money..........................................  3,300 00
Debt and interest..................................  633 46
Selectmen’s orders................................  7,352 22
Miscellaneous ....................................... 10 10
Cemetery funds....................................... 200 00
Cash on hand, Feb. 8, 1916..................  92 74
Total $13,332 76
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Report of the
Superintendent of Schools
T o  t h e  S c h o o l  C o m m i t t e e  o f  H e b r o n  :
It gives me great pleasure to submit my third report for your con­
sideration. —
Our schools have been in charge of earnest, faithful teachers and 
good and efficient work of a high order has been accomplished.
There has been a marked improvement in reading, spelling and his­
tory work in nearly every school. Drawing has been taught in four 
of our six schools and the work used to make the rooms more home­
like. Our teachers have secured many exhibits of corn, wool, cotton, 
hemp, silk, rubber, wheat and oil products to stimulate the interest 
and help cultivate the spirit of investigation on the part of the pu­
pils. The lessons in practical hygiene have been of great value. The 
Alders Academy and Sodom have been very active in this line of 
work.
'  LENGTH OF SCHOOL YEAR.
Our short year is due to tire failure of the town to raise the sum for 
the support of schools recommended by our Committee and the loss of 
the Equalization fund from the State.
I trust the towu will make it possible to have a school year of at 
least thirty-three weeks this year. i >
CONVEYANCE.
The cost of conveying the children from Dist. No. 8 to the Acad­
emy School has been one hundred fifty-five dollars, or five and 
3-1-100 dollars per week,, and the cost of a school in Dist. No. 8 would 
have been eight or nine dollars per week.
However, there are features of conveyance other than the mere cost 
to be considered and I hope that the town will vote to maintain a 
school and give the Committee permission to establish a school should 
they deem it wise to do so.
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TEXT BOOKS.
We have introduced the Hick’s Champion Speller and the Palmer 
Method in Penmanship. Both are giving excellent satisfaction and 
our text books are with the exception of our Arithmetics in good con­
dition.
I think that an appropriation of one hundred fifty dollars will be 
sufficient to amply supply our pupils for next year.
REPAIRS.
A new shed was built in the Sodom District, containing two closets 
with concrete vaults and a fine woodshed. The Alders building has 
been painted two coats inside and out and a new flag and stove pur­
chased.
The Brighton Hill building will need some repairs next year in ad­
dition to a coat of paint. The Center building should receive one coat 
o f paint. The Nelson building needs shingling.
SECONDARY SCHOOL PUPILS.
It is a matter of pride to every citizen of Hebron that this town 
has twenty-seven pupils taking secondary school work. This number 
is over four per cent, of the town’s population, one of the highest in 
Maine, the State average being about two per cent. The people of 
Hebron are to be congratulated upon this excellent condition of edu­
cational affairs.
REPORT TO THE UNION DISTRICT.
Our work has been carried on with a keen desire to make the most 
of resources at our command and to promote the welfare, advance the 
interest and secure the true education of our children.
This year we have had the opportunity of testing the efficiency of 
the new law for the certification of teachers. Under the provisions of 
the law all teachers must hold either temporary permits or regular cer­
tificates issued by the State.
Certificates are granted upon satisfactory examination to teachers 
who have graduated from an approved Secondary School or who have 
had an equivalent fitting and to teachers o f two years’ service and 
satisfactory fitness.
4
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In the opinion of your Superintendent this law has had two effects 
in Districts like ours. It has made the experienced teacher mdre dif­
ficult to obtain at the salary formerly paid. Second, the small rural 
schools are obtaining a better class of teachers, as all must have a 
full four years of secondary school training and discipline and pass 
the State examination before receiving a certificate.
This is leading to a more careful consideration of the review of el­
ementary school subjects in the secondary schools and many of our 
Senior class girls are coming to regard this as one of the best features 
of the fourth year’s work.
Sometimes the efficiency of a school system is judged by the per 
cent, of pupils that try to secure n secondary school education.
I have found very gratifying conditions and submit them to you. 
The per cent, of secondary school attendance based on the census of 
1910 and our pupils of 1915-16 is: Buckfield, 3 1-2 per cent.; Hart­
ford, 2 1-2 per cent, and Hebron 4 1-2 per cent. The average of the 
State is about 2 per cent., of cities like" Lewiston a little more than 1 
per cent., like Portland, 2 1-2 per cent., showing that our present ru­
ral school system with all its faults and handicaps is still doing good 
work.
The condition of school property has beeu improved from year to 
year and the good work accomplished this year in the interior of the 
school building by the judicious use of paint, paper and pictures has 
been an inspiration to all who have come in contact with the work.
Many towns are now taking advantage of the aid offered by the 
State to secure a teacher of Domestic Science and Manual Training. 
The State offers to pay two-thirds of the salary of such teachers. Our 
towns are already partaking of State aid in the support of common 
and high schools and in the building of State roads.
m
The towns could readily meet the expense by a united movement 
employing a teacher for the District.
This would mean a small equipment in order to carry on the work, 
but this district is helping to pay for the privilege that many other 
towns are enjoying and I can see no good reason why our children 
should not partake of this offer and its advantages. I trust the cit­
izens will consider this matter very carefully.
Respectfully submitted,
FLORENT WHITMORE,
Superintendent.
Hebron, Feb. 8, 1916.
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FINANCIAL STATEMENT.
RESOURCES.
Unexpended balance....................
Raised by the town......................
Common school fund and mill tax
Tuition from Turner....................
Tuition from Minot......................
Tuition from Oxford..................
EXPENDITURES.
Teachers’ salaries..
Janitor- 
Conveyance 
Fuel ..............
Tuition (Minot) . . .
Overdrawal .............................................................................$66 34
SPRING TERM.
$734 00
School Teachers
Center, Marguerite 0  ’Connor 
Brighton Hill, Clara Skillin..
Academy, Iva G. Tirrell........
Sodom, Alice Cunningham. . . .
Alders, Mary Carroll..............
Nelson, Isabel Benson............
Salary per week No. weeks Total
FALL TERM.
Center, Pauline Carter..................
Brighton Hill, Geraldine Greene. 
Academy, Marguerite O ’Connor.
Sodom, Edelle Cushman............ ..
Alders, Mary Carroll....................
Nelson, Winnifred Johnson........
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WINTER TERM.
Center, Pauline Carter................
Carolyn Baker
Brighton Hill, Edith V. Hatch. . .  
Academy, Marguerite O ’Connor;
Sodom, Edelle Cushman................
Alders, Mary Carroll:..................
Nelson, Winnifred Johnson
$415 50
A. E. Cunningham..........
Isabel Benson................
Mrs. R. R. Phillips........
Erwin Ellingwood..........
Marguerite 0  ’Connor. . .
Herbert Glover................
Lizzie Farris..................
Herbert Glover..............
Edelle Cushman..............
Harry Cummings............
Total
John Doucette.... 
I. W. Ellingwood.
R. R. Phillips........
A. C. N elson .....
w: J. Smith..........
H. L. Glover & Son 
Mary Kilbreth. . . .  
Fred Marshall. . . .
CONVEYANCE.
H. L. Glover & Son, District N o -8:
Spring ........................................
Fall ............................................
Winter ........................................
TUITION.
V
JANITORS.
Town of M inot...
FUEL.
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Nelson Perry, . . .................... .........
Henry Johnson......................
Loring Given....................................
Mary Carroll......................... ......
Lloyd Bessey.......... ..........................
Francis Sawyer................................
Winifred Johnson, fall and winter
FREE HIGH SCHOOL.
RESOURCES.
Unexpended balance, 1915.......................................$ 26 66
Appropriated by town. .*. X ..................................  125 00
State 2-3 of $635 00............................................... 423 33
EXPENDITURES.
Trustees of Hebron Academy to the end of fall
term of 1915..................................................$495 00
Town of Buckfield to end of the winter term of
1916 ........................ .....................................  110 00‘
Overdrawn
SUPERINTENDENT’S ACCOUNT.
Raised by the town
EXPENDED.
Paid to Florent Whitmore
Overdrawal
NEW SHED ACCOUNT.
Raised by town; .....................................................
EXPENDITURES.
,T. H. Ellingwood........
C. W. Cummings. . . . . .
Archie Badger............
Hebron Grange..........
B. A; Bumpus.-.......... .
G. L. Gurney..............
Walter Ellingwood:..
F. E. Gurney..............
,T. L. Bumpus-.............
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W. S. Pierce............
.T. P. Richardson. . .
L. S. Billings........
J. P. Richardson... 
C. G. Blake..............
Mrs. Amy Farris...........................................
N. Dayton Bolster & C o................ ...............
C. F. Sawyer.................................................
Mrs. R. R. Phillips........................................
Mrs. Hattie Hartsgrove................................
Giles George.................. .................................
C W. Cummings............................................
Florent Whitmore.................. .......................
J. L. Bumpus............ ............................. .....
Hattie Hartsgrove........................................
Victor DcCosta.................... ............. ...........
F. E. Gurney..................................................
C. W. Cummings..........................................
J. L. Bumpus..................................................
A. C. Nelson..................................................
E. A. Bradford..............................................
E. M. Davenport..................... .....................
Dirigo Mutual Fire Insurance C o..............
Narragansett Mutual Fire Insurance Co...
G. O. Hatch........................ ...........................
F. L. Warren & Co.........................................
B. Spaulding & Sons................... .................
Balance on hand..........................................
TEXT BOOK ACCOUNT.
Raised by the town..................................................
'  " EXPENDED.
John F. G ould .... 
Florent Whitmore;. 
B. H. Sanborn & Co,
REPAIR ACCOUNT.
EXPENDED.
Raised by the town..
Overdrawn
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Howard & Brown....................................................... 3 68
S. W. Gerrish..............................................................  1 56
D. H. Knowlton & Co................................................ 1 13
Ginn & Co................................... ................................  17 92
Marguerite O ’Connor................................................  2 80
American Book Co......................................................  16 32
E. E. Babb & Co.............................   29 26
The A. N. Palmer & Co..............................................  17 90
Mary Carroll..............................................................  2 00
Edelle Cushman..........................................................  2 60
-------------  $123 58
Balance on h a n d ............................................ ............$1 42
RECOMMENDATIONS.
Common schools........................................................ $900 00
High school................................................................ 200 00
Text books.................................................................. 150 00
Repairs ..................................................................... 250 00
Superintendent’s sa la ry ........................................  125 00
Warrant For Town Meeting
To C. W. Cummings, Constable of Hebron in the County of Oxford 
and State of Maine, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to noti­
fy  and warn the inhabitants of said town of Hebron qualified by law 
to vote in town affairs to assemble at the Grange Hall in said town on 
Monday, the sixth day of March, A. D. 1916, at 10 o ’clock, A. M., 
then and there to act on the following articles, to w it:
1st To choose a moderator to preside at said meeting.
2nd To see if the town will accept the report as printed.
_ 3rd To choose a clerk for the ensuing year.
4th To choose a town treasurer for the ensuing year.
5th To choose a chairman for board of selectmen.
6th To choose a second selectman for the ensuing year.
7th To choose a third selectman for the ensuing year.
8th To choose r  board of assessors for the ensuing year.
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9th To choose a board of overseers, of poor for the ensuing year.
10th To. choose truant officers for ensuing year.
11th To choose all other necessary town officers for the ensuing 
year.
12th To see if  the town will vote “ yes”  or “ no”  on the question 
of appropriating and raising money necessary to entitle the town to „ 
State aid as provided in section 20 of Chapter 130 of the Public Laws 
of 1913.
13th To see if  the town will vote to dissolve the union school dis­
trict of Buckfield, Hartford and Hebron, and elect a superintendent 
of schools for Hebron.
14 th To see what sum of money the town will vote to raise for the 
salary of the superintendent of schools for the ensuing year.
15th To see what sum of money the town will vote to pay for col­
lecting its taxes for 1916.
16th To see what sum of money the town will vote to raise for the 
support of schools for the ensuing year.
l-7th To see if the town will vote to raise the sum o f $125.00 for 
free high schools according to the school laws of 1903.
18th To see if the town will vote to raise the sum of ten dollars 
for A. A. Dwinal Post for memorial expenses.
19th To see if the town will vote to provide door and window 
screens for all the schoolliouses in town and raise .money for same.
20th To see what sums of money the town will vote to raise for 
the support of poor, town officers’ bills, miscellaneous account, snow 
bills, summer work on roads and bridges, cutting bushes, and brown- 
tail moths.
• 21st To see if the town will vote to instruct its treasurer by the 
written consent o f the selectmen to hire money for use of the town.
22nd To choose one or more fire wards, fix their compensation and 
raise money for same.
23rd To see if  the town will vote to instruct the school committee 
to hold a school in Dist. No. 8 for 1916. The selectmen will be in 
session at the ©range Hall on the sixth day of March, 1916, at nine 
o ’clock, A. M., .for correcting the list of voters.
Given under our hands at Hebron this eighth day of February, A. 
D. 1916.
J. L. BUMPUS,
C. F. SAWYER,
V
.-(Selectmen of-Hebron.
